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С охранение вентиляционной системы естественного типа без ме-ханического побуждения в современных зданиях привело к нега-
тивным явлениям, связанным с ухудшением качества воздушной сре-
ды, нарушением температурного и влажностного режимов помещений. 
К этому можно добавить, что в зданиях, строящихся по существующим 
нормативам, на вентиляционные выбросы приходится более 50 % те-
плопотерь здания.
После принятия федерального закона № 216-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности…» в России 
активизировалось проектирование и строительство энергоэффектив-
ных зданий. Для их создания должны использоваться энергосберега-
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ющие технологии и материалы. В настоящее время установка приточ-
но-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла почти не используется 
по причине высокой стоимости [1; 2].
Один из вариантов сбережения энергоресурсов — метод рекупера-
ции тепла в системах вентиляции и кондиционирования. В этом слу-
чае рекуперация представляет собой использование тепла вытяжного 
воздуха для нагрева приточного.
В состав установки приточно-вытяжной вентиляции с рекупера-
цией тепла (рис. 1) входят: наружная установка, предназначенная для 
забора свежего воздуха с улицы; внутренняя установка для удаления 
отработанного воздуха на улицу; вентиляционная установка с реку-
ператором и др.
Рис. 1. Устройство приточно-вытяжной вентиляции  
с рекуперацией тепла [3]
Прежде чем выпустить из дома теплый воздух, его пропускают через 
рекуператор. Здесь холодный воздух нагревается удаляемым из поме-
щений теплым воздухом. Такая система не смешивает удаляемый воз-
дух со свежим. Благодаря такой вентиляции система отопления может 
работать в менее нагруженных режимах, следовательно, сокращают-
ся расходы на отопление.
Таким образом, выбрасываемый воздух отдает приточному до 70 % 
тепла и на выходе из рекуператора имеет температуру 2–6 °С, а при-
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точный воздух имеет температуру на выходе из рекуператора 12–16 °С. 
Таким образом, калорифер будет нагревать воздух, имеющий началь-
ную температуру +12 °С, а не –10 °С, что позволит значительно сэконо-
мить на электрической или тепловой энергии, затрачиваемой на обо-
грев приточного воздуха [4].
Сегодня выпускается множество различных приточно-вытяжных 
установок с двумя видами рекуператора: роторной и пластинчатой кон-
струкции. Пластинчатый рекуператор, в отличие от роторного не име-
ет движущихся частей и не смешивает входящие и выходящие потоки 
воздуха, сохраняя влажность подающегося воздуха.
Пластинчатый рекуператор — самый распространенный вид рекупе-
раторов, который применяется в системах приточно-вытяжной венти-
ляции. Пластинчатые теплообменники намного дешевле в сравнении 
с роторными моделями. Выходящий воздух, проходя через пластины 
отдает тепло и остывает перед выходом на улицу. Входящий воздух 
при прохождении пластин нагревается и в помещение поступает зна-
чительно более теплым. Воздушные потоки, направленные в разные 
стороны, не смешивается, и экологичность составляет 100 %. КПД та-
кого устройства при правильной установке достигает 60 %. Посколь-
ку пластины изготавливаются из металла, на них накапливается кон-
денсат. По этой причине сети с таким типом рекуператора оснащают 
дренажным трубопроводом — для вывода собирающейся влаги в ка-
нализационные сети [3; 4].
Основу роторных устройств составляет ротор — вращающийся ба-
рабан из алюминия, который отбирает тепло у уходящего потока и пе-
редает его входящему. Роторная система несколько сложнее пластин-
чатой, поскольку в ее состав входит двигатель, который используется 
для работы барабана. Помимо этого, имеются воздушные фильтры, 
сигнализаторы наличия вредных примесей и влаги, устройство дис-
танционного контроля. В таких системах КПД значительно выше и до-
стигает 80 % [5].
Вентиляционные системы с рекуперацией тепла сохраняют теп-
ло и возвращают тепловую энергию в помещение. Кроме того, такие 
системы позволяют удалять углекислый газ, устраняют повышенную 
влажность в помещениях, очищают воздух и обеспечивают фильтра-
цию помещения. Без рекуперации на обогрев частного дома затра-
чивается 6–10 кВт · ч за месяц, а при работе специального устройства 
этот показатель снижается на 60–80 % и составляет всего 1–2 кВт · ч 
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в месяц. Рекуперация может использоваться в любое время года, вы-
равнивая температуру.
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